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 Abstraction 
 
 This study aims to analyze the differences in financial performance 
between banks in Muslim countries Qatar and Bahrain, then compare the financial 
performance of banks between the two countries as well as to compare the 
financial performance of Islamic and conventional banks in each country. 
 This type of research testing the hypothesis by using purposive sampling 
technique. The population in this study are all listed banks in Qatar and Bahrain 
Stock Exchange during the years 2008-2012 with certain criteria. Obtained from 
the sampling process as 8 banks from Qatar and 8 banks from Bahrain. Object of 
this study is 68 bank financial reports, 33 data from Bahrain and 35 data from 
Qatar. 
 Hypothesis testing is intended to determine whether there were significant 
differences between the financial performance of banks in Qatar and Bahrain in 
the Profitability Ratio, Liquidity Ratio and Efficiency Ratio. To prove whether 
there is a difference between the financial performance of banks of both countries 
or not, T-Test Independent Sample was used. 
 The results showed that there were significant differences between the 
financial performance of banks in Qatar and Bahrain in all variables of ROA, 
ROE, CAR and OER. There were no significant differences in financial 
performance between Shariah and Conventional banks in Bahrain at all variable 
ROA, ROE, CAR and OER. There were no significant difference between 
financial performance of Shariah and Convensional banks in Qatar at ROA, while 
the ROE, CAR and OER showed significant differences. 
 
Keywords: financial performance, bank, profitability ratio, liquidity ratio and 
efficiency ratio  
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ABSTRAKSI 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisisa perbedaan kinerja keuangan 
perbankan di negara muslim Qatar dan Bahrain, selanjutnya membandingkan 
antara kinerja keuangan perbankan kedua negara serta membandingkan kinerja 
keuangan perbankan syariah dan konvensional di setiap negara.  
 Jenis penelitian adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik 
purposive sampling.  Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Qatar dan Bahrain selama tahun 2008-2012 dengan 
kriteria-kriteria tertentu.  Dari proses pengambilan sampel diperoleh sebanyak 8 
bank dari Qatar dan 8 bank dari Bahrain. Obyek penelitian ini adalah laporan 
keuangan perbankan sebanyak 68 data, 33 data dari Bahrain dan 35 data dari 
Qatar.  
 Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat 
perbedaan signifikan antara kinerja keuangan perbankan Qatar dan Bahrain pada 
aspek Return on Asset, Return on Equity, Capital Adequacy Ratio dan Beban 
Operasional dibanding Pendapatan Operasional. Pengujian dilakukan untuk 
membuktikan apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan perbankan kedua 
negara dengan menggunakan Uji Beda Dua Rata-Rata Sampel Independen.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa  ada perbedaan signifikan antara 
kinerja keuangan perbankan Qatar dan Bahrain pada seluruh variabel yaitu ROA, 
ROE, CAR dan BOPO. Tidak ada perbedaan signifikan pada kinerja keuangan 
perbankan Syariah dengan Konvesional Bahrain di seluruh variabel ROA, ROE, 
CAR dan BOPO. Tidak adanya perbedaan signifikan pada kinerja keuangan 
perbankan Syariah dengan Konvesional Qatar di variabel ROA, sedangkan pada 
variabel ROE, CAR dan BOPO menunjukkan adanya perbedaan signifikan. 
 
 
Kata Kunci: kinerja keuangan, perbankan, rasio rentabilitas, rasio kecukupan 
modal dan rasio efisiensi. 
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